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第 4 章では，ベイズ統計学およびマルコフ連鎖モンテカルロ (Markov chain Monte Carlo
method; MCMC) 法とその推定アルゴリズムについて概説している。MCMC法は，第 5章で論じ
られる三つ目の研究において，推定のために用いられている。
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